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詩人・作家.奪回和江{もりさき・かずえ}さIVOプロフィール
1927年朝鮮大E笠まれ.福岡県立女ラ専門学校(現・福岡女ミ子大学)卒.
谷川庭・上野英信・石牟礼道吾などと『サークル村jをおこし、文化活動・
大正炭坑闘争を闘う.現在、執筆活動・テレビなどで活躍.
詩集 fかりうどの朝J(深夜遺書社)、 I森崎和江詩集J(土曜美術社)、『ま
つくらJ(三一書房)、『奈落物語J(大和書房)、『からゆきさんJr荒野の郷』
(以上、朝日新聞社)、『悲しくて笑うJ(文墓苔秋)、『大人の童話・死の話』
(弘文堂)、 f第三の住J(河出文庫)、『慶州(cl:aの呼び声J(ちくま文庫)な
ど、著書多数.
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?
???
??? 「??」 、?、「 」 っ?っ?。
31 
「????????」????
?
??????
???????????
???
????????。? ?? ? ? ????、
???????????、?っ ???。?????????????、 ?? 。???? 、 っ ?。
?????、 ? 、? ?
??? ? ?????っ? 。 、??? 、 。???、 ? ? 。
??、????? ?っ っ
??? っ 。 ??????? 、
???????????????っ?。??、????????「???」???????????????。? 、 ? ? ???? っ ? ? 、???「? 」 、??? っ 。
???、????????????、??????
??? 。?????? 、 っ??? 。
???、〈? 〉? っ?
??? 、?????、 っ??? ???? 、 、?????? っ 。??? っ っ 。
???っ???????、 ????????、
32 
???????、?????????????????????。??、??????????????????、 ???? っ 、??? 。 、??? 、
?
??????????
っ?? ? 、??? 、???? っ 。
????????????、??????????
??? ? っ 。?????? 、 、??? っ??? っ???
???っ??、???、????????。???
??、 、?????? 。 、??? ? っ 、
???????、??????????????っ??、???????、????????????????? っ 。「 ゃ 」、 ????っ? 。
??????????????????っ????
??? っ 、 、 ??、??? 、??? っ 。
?????? 、 っ
???、 ?? ??????? 、??? 。 ?、? 、?、? っ 。??? 、??っ ? 。
??、??????、?
??? 、????? 、??? 、 っ 。
33 
????????、?????????????????????「??」?っ?????????。????? 、 ????、っ? 。
??っ???????
??????ッ??????
???? ? 。 、?????。 ? ? ? 、??? 。 、??? ? っ 、???
????????? ? 、 ????
??? 、 、?????? 。 ? 、?????? 。 、??。 、??? 、 、??? ? 。
?????。????、????????????、??????、???????????????、? ? ? っ??? っ
????、??????????????????、
??? ? 、?????、 ? 、???、 。??? ???、 。??? 、??? ? っ 。 、???っ っ っ???。 、??。 、??? っ 。
???????????、?????? ??
??? 、 、?????? 。
34 
「????????」????
?
??????????? ???
????
????????? ? ??っ?、? ? ?
???。?っ????????? ??????????????。???っ ??「 ??」? ? 、 ? 。???、 ? 「??」 ? 。 ? 、??? っ??? ? っ 。?????っ
????????、?????? 、
????????、??????????、??????????。????、?????????、????? ? ?。
?????、??????????、??????
??????っ??、 、??? っ 。 ????っ ???? 、??? 。 、「??? 」 っ??、 っ 。
?っ?????、????? 「 ??」
??? ? 、 、?? 。
????、「??」? 、
??? ???? 、「???? ? 、??? 、
35 
???????「??????」?????????、? ? ?、?? っ?。?、??? ???っ 。
??????????、??????????、「?
???、 」 ? ?っ?? 。「????? 」 っ? 、??? っ 。 っ 「???? 」 ? 。 、??? 、 。
???、?????、「 」「 ?」
??? 、? 。
????????? 、
??? っ?、?? 。 っ??、??? ????、 ? 。
???「?? 」 、
??? 、 ? 、?????? ? 。
「??????」??????????。
「??????????????、???????
???? ????。?? ???、???????? ? ???? 、?????。 ? ???? 、 、??? ? 」 、??? 。 、 っ??? 、 。
???????????????????????
?、「 」 っ 、 。???っ????? ?? っ 、 。
?????、「 」 、
???、 、?????? ???? 。 、?? 。
36 
rどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど〈
??????
?
???????
??
??
?????、???????????????、??????、??????、?????
?????????????、????? ? ?????????????????????????? 。 ?。
????? 「「 ? 」 」 、 ? ? ?
???
??????????????????????????????????????
???ー?ー 、 ? ???。
??
????
?
力、
「??」?????????????、???????????、
?、?????、? ??? ? 。
?????? ?????????? 、 ? 、 ??????。??
??? ? ? ? 、 、 、 、
??????????
37 
rどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどピどどどどピピピピピピどどど
?????、?????????????っ?。????????、?????????、????????????、???? 「?」? ? 。
??????????????????ー??????????????????????
??? 。 ? ? ????。? ?っ 。 ???? ? ???????? ???????? ??、 ? 。??? ? 。
38 
??、???、??????????????????????????????。???
?????? っ 。
??? ? ? 、 、 っ ?
??? 、 ? 。 、????? 、???っ 。
??????????????????? 、
?
????????
??? ?、? 、????????? っ 。
?????? 。 。
ピどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど〈
???????っ?????????????。?????????????????????????????? ? 。
????????っ????、?????っ?????????????、???????
??? っ 。 ????????????、???????????????????、? 。??? ?。
??、??? ????????????????????。???
??? 、 ? ? 。?????????
?????? ? ???? 、 。 ?
??? 。っ?。??? っ?? ?。
?????? 、
??? ? っ 、???ッ ? 。
??????????? ? ? ?
??? 。
39 
rどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど
40 
???????????? ??、 ?? 、?????????????っ???。????????
???????????????????。
??? ? 、 ?? ? 、 ?、 、 、
?、? ョ、??、??、?????? 、????、?????????????ー????? 、 、 ? 。
????ゃ 、 、 ?
??? 。
??? 、 ? 、 、 、 、
??? ??? ? っ 。 ? ? 、?? 、????? 、 。 ? ????????????? ? っ 、 ゃ?、? っ っ 。
???????? 、 ???????
??? ? ?、 ??、??? ? っ 。??、 ? 、 ? ??
rどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどピピピピどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど〈
?????っ?。
?????、???????????????????????、???????????
??? ????、?????????????????????????。
????? ???? ?? 、 、? 、 ?
?っ?????? っ?。
??? 、? 、 、 、 、 、
??? ? 「 」 。
??? 「??」? ?? ?「? 」????????????????????
???。
??? 、 ???? ? ? ? ? 。
??? ??????、?? ??? 、??????? 。
????? 、 っ っ 、
???、 っ ????、 ??? ?っ??????????、? 、??、 、 っ
41 
rどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど
????????????????。?????????、?????????、????
? 、 ? 』
?????「????」???????????っ?。?????????????????、????? ? ?????? 。
????「 」 、 ? ? 、
??? ? ? っ 。
??? ? 。 、
??? 、 ??? っ ? ? っ?。
??? 、 っ
? 。
??、 ???? っ 。 ? ?
?、? ?? ????? ? ????。????? ?? 、 ??????? っ 。
?????? ??????? 「 」???????????????? ????
??? 。? ??? 、?????? っ 。
????? 、 。 、
??? 。
42 
ピピピどどどどどどどどどどどどどどどどどピどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど4
????????
ー??、????????
?????
??????? 、????????????????????。???????????????
??????????? ????。???? ?? ???? ?っ??????????。????????、??? ???? ?? ???? ???。???????????? ? 、 。 ???? ? 、 っ 、 。
???????、 ? ?????、????????????????
?っ?。
??????? ?????????? ? っ っ 。 ?
?????????? ? っ 、 。
43 
rどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどd
???????????、??????????。??????????????????
????っ?。??????????????????????、?????????????????????、?????????????????????、??????っ????? 。 ? ???? ? ???? っ っ 、 ??、?
?
????????????、??????????
?っ?。
?
???????????????????????、?????????
??? っ 。
?????????????? ? ???????????、?
??? ? 。
?
??????????????????
????? 、 。??? 、 っ 。
44 
?????????? ?????? っ ???????? っ 。????? 、 ???????、???? っ 。 ?
????????? ? 、 。
ピどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど4
?????????。
?????、?、????????、???????????????????????
???
?
???。??、??????????????
?
???????????
?
?
????????????。??、??
?
????????。??????????
?????? 「 ?」「???」「?」「??」????? 。
っ????。 「 」??????????????。????????、?????? ?? ?????「? ?、???????」???、??????????? ? 「 、 ? 」 っ 、 ???。
????「?」「 」「 」 」 ? 、 ?????
??? っ 。
??? ? ? ?? 、? ? 、 、
??、 」 ??。 ? 。 ? ? ??、?? ?? 「 、 、? 「 」 っ 。
?????????????? 、 、
??っ 。 ?、 。?????? 、? っ っ 。 っ?。? ? ? 、 、
45 
rどどどどどどどどどα<~~~~~~~~~~~~~~~~~(~~~~~~(~~~0どど'~~~((((0どど'((((((((((，どどどどどどどどどd
?????、????????????????????????。
??????????????????っ?。???????、??????????、?
??? ? ?????????。????????????????????? ???、「?????? 、 ? ???????? っ ? 。
46 
?????????? ??? っ 、 ? ? ??、???
? ?
??? ?
?????????
???????????????っ?、???
???????「? 」 。 「 」「?? 」 っ 、 ? ?? 。 、?? ? 。 、 、 、? 。
????????? ? ???、???????????????
???。? ? 、 、 、 、 、???、?? 。 、 。??? っ 、 。??? っ っ 。 、
?
、
?
?、?
???、?????????
。
?
?????っ????????、?ょ?????????????、
?
????????
??? ??????、????「????」????????????
。
「????????」??????????、?っ???????????、???っ??
??っ っ
。
??、?っ?、????????????、?????????????????????
??? ? ? っ
。
??? ? ? 「 」 ? ?????、
??
??
????
。
ピピピピピどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどd
雪友とその母の墓
???
古川|澄子)
〔????〕??? 『?? ??????
」
「?????????
?????」
??? 『 」
o愚影
47 
rどどどどどどどどとどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど
48 
????
「???」????????
辻
??
???????????????
?
?、???????。???????????????
???、???????
?
?
?
???????????????????????????。
?????????????? ???、?? ??
?
?
?
???、???????????
??? ? 。 ?????? ???????。
?????? 、 、 ???ュー?ー?????????ュ
?
??
??ィ っ ? ? 。?????????????????、
?
?????????????????????、????????
??? 、 っ 。
??????
?
???????、????
?
???「???」? ??????
??? 。
??
????????????っ?「????????」?????
ピどどどどどどどどどどどどピどどどどどどどどどどどどどどどどとピピどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど〈
?「?
?
??????」。
??????????「???????」??????????????。
* 
??? ? 、「 」 「
?
????
??」??? ? ?????????。「?
?
??????」?、????っ?、????
?????????? ?っ 。 っ ?? ????????っ????、?ー?????? ? 、 、 ?? ????、???????????????? 「 ? ????」?? ? ? 。
「????????? ????????????????????????????
????????? ? ??っ?、 ゃ ???? っ 、 、???、?
?
????っ???????????????????????????
??っ
?ー????????? ー ??? 、
??? ?っ 、 、?? 。
?????????っ?、?
?
???????????。
49 
rどどどどどどどどどどどどどどどどどピどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどピどどピピどどどどどどどど
「??、???
??
???、?????????、??、????っ???っ?????」
???? ? 、????????????????。?????、???????、?
ッ???????、「????????????????????????????????
??? 、 「
?
??????」?????、
???? ?? 。
??? っ 、 ー ッ ? ?
??? ???、????、 っ 。 ??????、???????「???」?? ? 。 ?
50 
* 
「????? 」「?」「?? 」? ? ??????っ?。???????
?
???????????????、???????、?????????
?????、 ? ? 。
??? ??? ?、「 ?」??? ????、??????
??? 、
?
??????????????????????????????????
??????」????? っ 。
????????っ? ? 。?
?ゃ???????????????????、???????っ????、????、
?????? 。 っ 、 ??
?
??
?????ャー ? ? 、
rどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど〈
?。???????????ュー???????????????????っ?。??????????ょ???、?????????「??ィ???????????????」????、? ? っ 。 ?? っ ?ー? っ??? っ 、 ? 、 ?
????????、????????っ???????????っ???????。
?
?ゃ
??? ー 。 っ っ 、 っ??、?っ? ? っ 、 。
???、?ッ
?
?ャ????っ?。
??????、「???、?? ?っ ? ????????
??っ??? 。
「?? ? ??????? ? っ 。????っ ??、 っ ? 。
?????、 ? っ 。
??? 。
??? っ ?????? 、 ?
?? ョ
?
?????
っ???っ?。?? っ 。
????っ 、
?
?ゃ?????????????????。
51 
rどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど
??????
????っ????????
52 
????
???
?ー?????????ォッ?????? ??? ??、「?? ?「???」
?
?????????????」????
????」???????? ? ?????? ? ?????????????????????????????? ???? ?
?
???????ォッ????????。
??、「??????」???? ???? ? ? っ?。???????????????ッ??
?
?????????????????、?
?
?????? ?「?
??????。 っ?ゃ 」 ? 。 っ????
??、?
?
??????。
????????、
?
??????、??ッ??????????????、?????
?????? 「 」
?
??????????っ???。
ピピどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどピピピどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど〈
????、????????????????????????、??????????????? ?っ 。
?
?
?????、???????、?????????????、???????????
??。 、?????っ??????????????????????、?????????、??? 。 、 ???? 、 、?っ 、 、 ???っ っ?。
???、?っ????????????ー???、???????????????。??
??、 ? っ? ー??っ?。? 「 、
?
?????。?
??? ? ゃ 。」 。 。 、「??? ?っ?。」 。 、 「 ょっ??? 。」 っ っ 、??? 。
??????????????、「? 」 「 ? ー
?
?
??? 」 、 、 、 ー???? ー 。????????????
?
???????、?????????、????
?、? 、 。
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54 
????????????? ??? ?? ??????????。??、???????、????
??????。???、????、?
?
???????????????????????、
???、?????ッ?、?
?
????、??????、??????、?????????
??? 、 ? ???????????????。????、????????????????????????????。??????????? 、 ? 、 ????。???????????、??、????????????、???っ????????????????。??????、?? 、 ? 、 、
??
????????? ＝ ? ? ?????????????、????っ?????? ? ゃ 」 。
????????? ??? 。?? 、 ? っ ?
??? 、 「 」 。
rどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどとどどどどどどどどどどどどどどピピピピどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど〈
福岡県における風俗曽業・風俗関連芭業の現状
平成4年10月1日現在
分区
(個 z/ ラア 男性 ア キ 食飲をさ設備しすい." フ力ソ 室 レ ヤタ付 ヨンァゥ' フ 1'¥ 
管電て事量待し干ブ}エl ラ浴 ンョリ オ レ
ン場
t 
ン
ク Jレド tスク 等τブ7 を
管轄署
中 央 7 6 212 
博 多 69 16 5 34 1，166 
東 2 
酉 5 2 
南
目リ 原
甘 木
戸 畑
八幡東 2 
八幡西 4 10 167 
小倉北 25 15 6 28 293 
門 司
田 JI 2 
飯 塚 2 10 14 
久留米 2 12 5 40 273 I 
大牟田 2 16 274 I 
fI 橋 1 
その他 61 1，196 
A 96 68 3 210 3，695 Eコ
?
?????、?????ッ??????、「???????????????????????」????????? ? ? ?? ???????????
? ?
?
?????????、??????????、??????????????????????????、??
?? ッ ???? 。 、 、 ? 、? 、 っ 。
???????????????????ャ??????????????????????????????????
?? ?? ?
55 
rどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど
?????????、???、???。???、???????????????????
???
?
???????????。?????
??????????????、???????
??? 、???????????????
????????? 。 、? っ
??? 、?????? っ 。 ???????っ?????????。
?????? ? ?
?
?????、??????????????
??? 、
?
??????????????????、?
?
?????????????
???? ? ? ?っ?。
????? ゃ
?
???、?????????????
??? 。 っ
?
????っ??、????????、?????????
????? ? っ っ 、 、 ?? ???? 、 っ 。
「????、 ゃ 」 「 ? ?
?」? っ 。
???? ??、??? っ??????、? ??? ???、???
??? ? ? 、 ?? 。
????? 、 ッ
??? ? っ? ?
?
? ? 。
??? ? ?、 ?
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ピピピどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど〈
????????
?
???????っ?。
???、??????????、????っ?????????????????????
??? ?。
「??????????????????????????」??っ???
?
??、??
?「? 」 ???
?
??、?????????????、????、??
????????? ??? ?っ?。
????っ??? ? ???? ??? ? ?? 「 」 ? 。っ?、?????? 、 ?? ? ???????????。?
????????? 、 ? 、?????????????? ?。 ? 、???
??、??、????? ? 、 。「 、
???、 、 ? 、 、?????? 、 」 、 ??????? 、 。
???っ?? ? ?、? 、 ? 、 っ
57 
'どどどどどどどどどどピピピピピピどどどど
??。???????????????????????????、?????「?????」??????? っ ?。 ???????? ? 、「 ???????」????ッ?ー??? ?っ?? ? 、 、 ? っ 。
??、「??????????????」???????????????????。
????????????? ? ???、 ? ? ?っ????? ???? ? ???? ??? ? 。??? ? ? ? 。「?? 、??? ???????? 」 、 。?????? 。
￥980 疎開学童の資料っき
58 
女による女のE30C出版部
ピピぜどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど白
?????
』性
感
覚
?????
??????、
? 。
??? ??、?ゃ????????????、????????っ???。???
?ー? ??、??ー?
?
、??、????????ー???????????。
??? ? 、 ?????????。「????????????????????? 、 ?、 ? ?。
?????? ? ? 、? ? ? ?????っ????。
「???? 」「?????? 」「???
?
??????」
「?っ? ?? 」
??????、
??????????????????????????
59 
rどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどとどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど
??????????????。?ッ??????????。?????????????
???????。??????っ????、???????????。
「????」「??、 ー??、????、??
?
???????????」
?????? ?っ?、???????????っ? 。
60 
??? 、 「 」。 ? ? 。 ? 、
????????? っ ?、 ?????????。??????ー???? ? 、 。
?「?? 、 」?「???っ???」?「? ? っ っ 、 」??? ? ?、 、
? ?
???????。
??? ? ? ????? 、「 っ 」
???。????? ? ??? 、????? ?????????、????、?????? 。
?????? 。 、?ッ?? ? ?
?。? ? 、 、 。
rどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど〈
????、???????????。???????、?????????????
? ?
????、????????、???????っ??????。
??? ?、 ッ ?、 、?
??? っ ???????????。??????っ??、?ッ???
?
。??????????。????????、????????????、?????
??? 。? ???? ? ? ?
???????
?
?????????。
「????????っ??、?????????」?、???????????????、
?????? ?? ???? 、 。 、?、??????? 、???? っ 。
? ? 、
?
???????????????
?
????、???????、?っ??????
??? ?。 、 、 、?????、 。
???????????、 っ ? 。 、
?????? 。
??? 、 ? ? 、
??? 、 っ ? 。
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??????????????????、?????????????。??????、?
??????っ?????????。????????????????????。
〈?????〉?、??????????????????????、?????????
??? ? ??????????????????????っ ?」 、 ? っ っ 。 ??「???????っ 」 ー?。 ??? 、 っ 。??? 、 。 、 ?? ???? っ 、 ー っ 。
????????????????
???????、?????????、〈?ッ???〉?、?
??? ??? 。?? ???
?
???????
????ァー ?? ?? ゃ ????っ。? っ ? ?、 ァ? ー ?? ?。 ?? ?
?
????????????、???????????
??
、
っ???、 ? 。〈 ?〉
??
?
??? ? 、?? ?
??
? 、? ? 。 っ っ ? 「 ??。? 。
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????????
? ? ?
??
??
?????????ー???????????ー???、
???ー???????、???????、????????ー????????「????????
?
??」?
????。 ? っ 、 ????????? ? っ 。
???????? ー 、 、? ?????
??? ?っ ? 。?、???、 、 、??? ?? 、 、 。
?????、? 、 ????????
??? っ 。
??? 、? ?????。
??????、??????????????????。
?????????、????????????????????????
????? ? 、
??? っ ???。????っ?。
?????、?? ? っ
「???? 」 っ??????? 」 。
????? ? っ ????、?????????
?????? 、 ? ?????? ??????。 ???? 、 ッ 。?? ?、 ー?、???? ? っ 。
???????、???、?????? 、?
????? ? 。 、???、? っ 。 、 ー
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????ッ???????????????、?????、?????????????????????????????? ? 。 ???? 、 ー 、??? 〈
???
〉???
?
?
? ?
?????
????? 。
I~、
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主
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「????????????????????????
??????????????????????????ー???っ?〈 〉??ー、??。 ? ???、 。
??????????????
?
?????。
?????、???????????????、????????
?
??????。???????????
???、「 」 ?? 。
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?
????
?
?
? ????????
?? ? ???
?
???????????、???
?
?
???? 。 、 ?
?
?
??? ー ???ー。
?
????????????
?ー????????? ???? ??? ??
ュー?? 、「?? ゅ っ ? ょ??? ゃ
????? 、 「? ? 」
??? ???? 、「 ???????????」 。
????? ????????。 ??
?、????っ???????????っ????、??????????????、???????っ???、?????? ? ャー 、 、 ? 。 ????っ 、??? ? 。?ョ? 、 ? ?。
???????????????、??????????
??? ?。
?
????????????
??。??? 。
????? ?
?
????
?????? 、 ?
???????? 。 ?????、???っ ? ? っ 。 、??? 、 ー ??? 、? 。
「???????っ??? 、 ???? ???、
??? ? ? 、? 」????、 っ
??????、?????????????。「?ょっ?
?っ?、????????『????????????????」??っ 、 ? 」。
????? ? 、?
??? ? ?。 、??っ 。 ???、 ???? ? 。????、??? 、 ?、????????っ? ? っ 。 っ??? 。
??、????????、 、 、
????? ? 。 。???、? 、「??? っ 、 、??? 」 。 ????? 、
?????????????????
??? 、 。
?ー????????? ?、 、
??? ? っ ? 、?、??? っ 。
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???????????????。?????????、?ッ????、?????????。??????????????、 、 ? 。?、「? 」 っ っ 。??? ? ?、??? 。 、 っ ?ッ?? 。
????っ??????????ァッ?ョ? ッ ー ??? ー ??????ッ?
??っ???、? ?? 、?????????、 っ??? ? ?
???????????????
?? 、?。? 「 っ??? 」 っ 。 っ?? 。
??????????????? ????
「?? 、 ? 、 。?????ィ ィ ? 。 「
?????????っ????????????????。???????????????? 。??? ー ィ ? 、っ? 。
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????????? ???「 ?』?、「???ー???
?
??
???」??っ?。???ー??、? ???????????????、????????
?
??
??? ? 。
???????? 、 「? ??
??? 」????? 。 、??? 、「 」「?」「 っ??? 「 ?? 、??? 」「 ? 。 、 、??、 ?? 、?
?
?????????????????????????
??? ? 。
??????????????????
?????????、????????ッ???????っ?????????? ?。 ??? 、
?????????????????
??? 。
???????????。??????????、???
??? ? 、????? 、??? ?、 ? ?????、 。?
?????
?
? ??
?
????????????????????????
??????「????」 、 、
?????、????????? 。?? ? 、??、? ? ???。「 」「 」 、
r~"，::~"，::~"，::~"，::~"て "!f
?????、?????、?????「??????????」、???「??? ? 」? 。
??????????????????????????
?、? ?、 ? 。???、? 、 ?
????? ?????、???
??? ? 。 ??????ー ー 。
????? 、 ?? ?。
??? 、 ?っ? 。
??????????????っ??
?、????? 。?、??? ? ???? ? 、 ? 、??? ? 。
???????? ー 、
???
?
?????っ????、????????
??っ?? 。 ? 、??、 ?? 、 、?? 、?
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???、???「?????????」????
?、「???????????????????」?????? ??
。
「?????」、???「??
???
????????????」??????、????????? 、 ??
。
??????????っ????。
。
???????????? 、??????????っ?????
???、?????? っ?? ?
?????
。
???、?????????????????????
?、??? ?
。
???
??、?
。
???
?
????、?
???、????
、?
?????
?、????、? ? 、 、?? ? ? 、?? ?ー? ?? ?ェ ? ー?? ? ?、? ?
。
?????????? 、??、??? ??
?????????????
???????
?、「???、?????、?? 、 、 ?????? 」?? ?
。
???っ????
。?
???????
?、? ? ????? ?? 、??
。
?? ?? ???、 ???????
。
?????????、
????? 、 ?
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???、????、
???、??????
??????????????
?
????????????????っ???
。?
?
????、???????????????、??????、 ? ?????????
。
「??
?? ??
。??
??????????????」?、
?? ? ??っ 、 っ ??? っ?
。
????????、????????
?
???
?? ?? ? 、 ?? 、?? っ
。
?????????????????????、
「???
???? ? 」??
。
?ッ????????????、?ェ??
?
、???
?、 ??? ??っ
。
? っ 、?、
??????????
?
??
??? 〈??????? 〉 、
???????、? ? ???? っ ?
。??
??
?? ??????? ? 、
「?っ????、???っ
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????」??????、????????????。?????????????????????????。?????? ? 、 ? 、 、??? 。「??? 」「 」 、??? 、?。「 」 、???。
??????、???、???????????????
??? ? ? 。??、?? 、っ?? 、 ー ッ 。??? ? っ 、???? ? 、? 。
?
??
???っ?? ? 。
?ィ??ッ?ョ??? ?? ???? ???? 、 ?
???????? 、
??っ?。???????????????????????? 。
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?
????????????????
?
???????????? ????????
???、?? ? ? ? 、??? ???? ?。???、?????????????? 、 っ 。????? 。??? ? ???? 、? っ?。? ? 、??? 、、 ? 。
??????、???????????????????? っ 。「 、
?????? ? 」??、「???? ッっ?? ? 、F K 
???????」??っ???。?
「????????????????????。???
??? ?????、??っ? ????。??????? ? ? ??
????????????????????????
??。 、「? ? ????」 ? 。?? っ??。 、 ?、 ???? ? 。?
???????? ???????、
??? ? っ? 、 っ? ? 。?
????? 、 ??、?
??? ? 、 。?? ? 。 ー っ?、? ? 。 、 、???、 ? 、??? ? ? 。? ??、?????
??????????。?????????、????
??????????????っ???????????
F 
?
????? 。 ? 。 、
????? ????????、???? ???。? ???? ィ ィ 。 ? ???????? ? ?? 。??? 。?
??????っ??、??????? 、
??? 、 、 ィー?? っ?
????ッ 、 ??
?。?? っ 、っ?。 ?? ?? 。「 。??? ? ゃ 」 。?
??????? ? 。 ?
???、 。 、??? ? っ 。 、??? ??? ? 、
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?っ??????。?
???????????????????、????っ
??、 ? ??????????っ????、????????、? ? ??? ? っ ? 。????? 、 っ ???。??? っ 、??? 。 ? 、 ???? ? ? ? 。??? ? 、 ッ 、????? 。 、??
?
?????????????????????
?
??
??? 。「 」?、? ? ? 、??? 。??? ? ? 、??、?? 、 っ??? ? 、 っ
??。????????????????????????。??????? 、 ???? ? ??。??????、??? ? 。
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??????????。??????っ????????
?????? っ 。「 ? 。????? ? 」???
?????? ? 、?????
??? っ 。「??????、 、 っ??? 、 ? 」??っ? 。
???????? っ 、「
?っ? ? 」???、?っ ?っ 。??? ? ? 、 っ ?? 。
評
伝
筑岩
摩請
書志
房著
?????
???、????????????
??、??????????????????????????????????、 ? 「 」??? っ? 。
???、?????????「??
??』 、??????? 。?「?ェ ? ? 」、?「? 」??。 ? ???? ?
??????
?????????????。???、?????「 」 ????? っ??、?? 、??? っ??? ??、 ??? 。
??????????????
??。 ?????っ 、「 」?????? 、 ? ???っ 、 ??っ? 。「?? ? ゃ??? ? 」 、?っ?? 。
????????????????
?????。??????、???????????????。「??????、 っ ?? 」 、??? 、???? 。
「??」??、???「?????
??? ?? ? 」 ??????? ー ????、 っ 、??? 、??? 、 っ??? 、 っ??? 。
????????、?????。?
???「???」??? 。??????っ っ 。??? ー 。
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??????。『????」????????????????、??っ??? っ ?? 「??? っ 」 ?っ???、「??? 」??? ー?。???? っ 。
「???????」????、??
??? ? 「 』????? っ 、??? ?、 っ??? っ 。??? ? ー??? 、 、っ?? 、 っ??? ー????
??。????「????』?????????????????、?????? っ 。
???、?????????〈?
??〉 、 『 」??。?? ? 〈???? ??? 〉「?? 」 、??? ? 。 、???? っ 、??? 。
???????「?????
??? っ????、??? ?? 、?? 。? ? ? ?
??
?ー?
???
??
?
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????っ???????????
???????。???、???????っ?????っ??????、???? 。
????????????、???
????っ 、 、 ??、??? 、 、??? ? ? 、「 ????っ? 、??? 、?ゃ?? 、?」???????? ?、???、 。
??????????、
????????、????ィ????? っ ?、?????。? 、??? 。??? ? 。
「???????????、???
?、?っ ?????????っ??? 」??? ? 、??? ? 、??? ? 、 っ 「???
?
?」???????????
???、「 」??、「 」 ? っ??? っ 。
「???????っ?????、?
??????。? 、??? っ 、
?????
『??、????っ?ょ??????』? ? 、 ? ???????? ? ?っ? ?」?、??? ? 。
「???????????????
??、 ? ???????っ 。「 ???? ? っ ???? 』 っ 、??? っ?」?、「??? 」??? 。
? ? 、
「???????????????
??? ?? ? 」???、?? ? ???? 、???????? 、??? 。
「????、??????????
????。??????????????、?????っ?、????????? ? 。???っ ? ? 、??? っ 、??????」 。?? 、? 。
????
??
?ー?????
??? ? ???????
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神う屋由記子
(西日本新聞社記者)
?????????????????????????????????????????
??????????。「????????????????????、???????、??????っ???????、????「?????」?????っ???????。?????? ?? 、 っ??? 。
?????????????????????っ???????????????????
?、? っ ??。?? ? 、 。「 っ 」??? っ? ゃ 。
????「? 」 、 「 」 、
??? ? 「 」 っ ゃ 。 「っ?」??っ 。「 ? 、 ??????? 」 っ ? 。 「?????? ? 。 」???? ? 。
????????? 、 ?
?
???????????????????????。
??、 、????っ?。 っ っ?、? ? 。
?????? ?、????? ＝
っ?? ? 」。 っ 「 」 「?」「 」 。
??、? ???? 、 ?????。?????????
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めωーなDすとのめ 11111111111111111111111111111111111
?????っ?。??、???????????????、?????
??????????
?????「???ィ???
?
???」?????????。???????、??????
??? ? ? 、? ?????????。
??????????「?????」??????????、?????????????
??? 。 ?????。?? ? 「 ??」?、?????? っ? ? 。 ? 、???????、 っ 。
??????「 ? っ ? 」 ? 。
??? 、 っ 、??、??? 。?、? 。??? ? 、 ょ 、 っ っ??? ? 、 ? 。??? 、「 」 、 「 」 っ? 。
???????、???? 、 、 っ
??? ??。 。 、 「?????? 、 ゃ??? 」 「 」??? 。 、 、 ー 。??? 。?????? 。 、 。
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自由回一畳間白書畳間師泊屯~畳間四回四回一
ろに飛びこんできた窮鳥(妻}を守り、組織に消される先輩弁護士ジー
ン・ハックマン。一件落着し、妻がレイプされたのではと(言葉にはしな
いが}案じる夫に、妻は、“Heis a decent man"と答える。戸田奈津子氏
の字幕は「彼は紳士よjとなっていた。
女その2 “ガラスの塔"
シャロン・ストーンが見ごと。ストーリーは前作“氷の微笑"のほうが
マシ。ハイテクで写し出されるピルの住人。その一室。幼い娘が継父に体
を触られると母親に訴えるが、とりあってもらえなL、。その母のセリフ。
“He is a decent ， hard-working man" rそんなことするハズがないワjが伝
わってくる。
大その3 “パーフェクト・ワー1レド"
これはおすすめ。ケビン・コスナー以外は考えられないハマリ役。監督
のクリント・イーストウッドも、出番を抑えているが、シプくていい。前
作“許されざる者"より、彼のポリシーというかメッセージが、じわっと
伝わってくる。 f脱獄後は右と左へ別れようぜ。お前はどうも虫が好かな
L 、j と言っていた相棒を殺してしまう羽目に。彼の死体が一瞬写った肩口
に入れずみ。“adecent man"これは痛烈なジョーク。
以上の例でもわかるように、どうも男性にのみ使われている印象がある。
ハンサムと同様、女にこそ使っていきたい「デイ一セントJである。これ
からは…-
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同軸由時由貿晶持品目見~晶気になる英語出HHHH祖祖副担割副副担副司
デイ一セント (decent)
奥川睦
一見、何の変哲もない形容調。辞書では「見苦しくない・行儀正しい・
親切な・寛大なjくらいで、別段たいしたニュアンスは伝わってこなL、
この言葉が私にとって特別な重みをもって感じられ始めたのは、大江健
三郎氏の『人生の習慣jとの出会い以後。
“Habit of Being" (人生の習慣)という言葉自体、実に含蓄のある素晴
らしいことばなのだが、職人さんには職人さんの「人生の習慣jが、芸術
家には芸術家の「人生の習慣jがあるといった説明をしながら、さらに次
のような定義を試みる。
「精神のある特質・長所/生き方のモード/確固たる人柄の雰囲気/ふ
るまいや言葉のすみずみにまで染みついている何か/謹直なユーモアj
その後に[あえて一言でいうなら、 decentな、とでも言えるだろうかjと
いったふうに表記の語を提示する。
大江さんのイメージでは、デイ一セントは[穏やかな上品さ/ひかえ目
で寛容な/人間らしLリということになるらしい。丸ごと相手の存在を良
きものとして表現する最上級の賞め言葉だ。最初これは大江さんの研ぎす
まされた感性がフィ Jレターになって、霧化された結晶のような言葉として
私は把えたのだけれど、あながちそうでもなさそうだ。
現在進行形で、今使われているニュアンスがピンピン伝わってくる映画
から、耳に残った倒を三つ拾ってみる。
公その 1 “ザ・ファーム"
組織ぐるみの悪に、一人抗戦する夫(トム・クルーズ演ずる敏腕弁護
士)、その彼を救うため、証拠を手に入れようと危地にとび込む妻。ふとこ
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?????
????????っ? 、 ???????????っ??????。??????? ? 、 、 ? ?????、?????、
??っ????????
???、????ッ???????????????????。
??? 、 、 ??? ????????????。??
???ッ ? ー
?
??????????????。??????????「??????っ?
????? ? ?。?????ゃ???????」?????????????。
????? 、ょ 、 、
?、? ??、? ? ? 。
??? ???。 ??。
?
?
????????????????????????????。
??? ? ッ?。
??? ? っ? ? ? ???? ????ャ?? 、 ?
?ー?ー 。
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
?????????????っ?。???????????????、??????????????っ
???っ?。
「?????????????????????、??、????????????」?????。「?
???、 ?????、?????????????????????????」?。
????????。???????っ????????????????????????????
??? ?? ? っ?。
本
???、? ??? っ 。?????????? 、 ? ? 、 ?
????。???、??? ? 、???????? ?? ? ?????。?????????? ょ っ?、? ? ? 、「 。 。??? 」 、 ?っ 。 「 」???っ 。
???、?????? 、 ? 、
??? っ 。 っ 。
??? ? 。 ?
??? 、 ? っ
???、 、
???????????????。
?????????????
??????????????????????
??? 、
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「????????????????????????、????????????????????、
????????????????、???、????、????????????????????????、????? っ? 、? ? ??、???????? 、 」
?????、? 。???? ? ???????????????? ? ャ
?。??? っ 。 ??????????????、????????、 ? ????????? っ ? 。
?????、 ? ??????? っ 。
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??? ?? 。 。「??、? ? っ 。? ???
???????? 、 」
???? 、 っ
?
「?? ? っ ? ? 、 。
?っ? ?? ???? 、 ? っ 。 」
???? っ?? 、 ????? っ 。 っ
??、 ? 、??? っ 。
??? ??、 ??? ? 。 っ
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????????、???????????????????。?????????????????。
????、????????っ?。??????????????????????????。????
??ょ ?
?
?????????????????
? 。
「???? ? ? ? 、 ?。???
?っ? ? ? っ 、 っ ?????????????????。??????????? ????????? ???っ?? 。
??????????????????????????????????????????????
??? ?? 、 ? ? 。? ?????? っ 」
?????????????????。?っ???????? ? ???っ??
?
??、????ュー
???っ 、 。
??? っ 。
??? っ?? 。 ュー 、 。
??? ?????。????? 、 。
??? ー 、 。
「?? ??? ? 。 っ 、
???。 。
?????????? 、 ?。 ? ?
??? 。?????? っ 。 、 、 っ
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???????????????、???????????????。???????、??????????っ???っ????。? ? っ 。
??、??、?????????、?????、??????????????????、??????
??? 、 ? ー ?、 ?????? ? ??????? ???? っ? 、 、 、??? 」
???????? ?、 ? ?、 ? っ 。
??? っ?、 ? 。
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????? っ 。
?
??
???、???っ?。
??? 、 ????????。???????????
??? 、 ?? 。 ?????、 ?????????????????ゃ ?っ ?
???????? 。 ???????
??。 。??????っ 。
「?????????ー??ュ
?
?
?
???????、??????????????????????
??? 。
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????????????????????????、?????っ???????。??、?????
っ???????っ???????????????????????????。?????????ゃ??? ? ??????
????? 、 っ ?。 ? ? ?
??? 、 ッ ???? 、 ?????????。? ??????、? ッ 。
?
??????っ?。
?ー??? ????。???????? 。 ? ? っ 。?????? ???? っ? 。 ?。???? っ 。る??? 。 ? 、 、
?。?????? 、 っ??」 っ 。
「?? 。
??? ?、 ? 、 っ 。 ????、????? 」
???、????、??? ? 。????、? ? 、 ? ? ??、??
????? 、 ? ???????? 。 っ 、?っ???? ?、 ?? 。 ? ? 。??? 。 、
?????? 。
「?????
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????????????。????????????。???????。???????????、?
???????????????っ?、????????????っ?。
「??、??、????????っ?。???????????????????。?????????
??? 、 ????????、?????、?????????????????????? 。
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審議会等における女性委員の参画状況の推移
審議会
女を性含議委員会数む 女のを審性議比含委会員率等む
委員数 女委員性数 女の性比委率員
等の数 審等の
(A) (8) (B/A) (C) (D) <D/C) 
50年
237 73 30.8% 5436人 13人 2.4% 
1月1日
55年
19 92 46.2% 4504人 186人 4.¥% 
6日1日
60年
206 14 5.3% 4664人 25人 5.5% 
3同31日
63年
203 123 60.6% 4509人 297人 6.6% 
3月31日
元年
203 121 59.6% 4511人 304人 6.7% 
3月31日
2年
204 141 69.¥% 4559人 359人 7.9% 
3月31日
3年
203 154 75.9% 4434人 398人 9.0% 
3月31日
4年
200 156 78.0% 4497人 432人 9.6% 
3月31日
5年
203 164 80.8% 4560人 472人 10.4% 
3月31日
5年
201 162 80.6% 4509人 481人 10.7% 
9月30日
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(平成5年9月30日現在)
省 庁 名
審議会数 委員数 騒務指定 団体推薦
総叙 女性有 総量買 女 性 総量究 女性 総叡 女性
総 理 府 20 14 374 36 (9.6) 125 6 25 2 
総理府で庶務を担当 6 5 121 19 (15.7) 14 2 16 2 
他省庁で庶務を担当 14 9 253 17 (6.7) III 4 9 。
総 務 庁 4 2 67 5 (7.5) 20 。
北海道開発庁 15 2 (13.3 5 
防 {笥 庁 3 2 34 4 (11.8) 14 。
経 済 企画 庁 3 3 68 8 (11.8) 
科 品で同r 技術 庁 4 4 85 I (12.9) I 。
策 境 庁 5 3 169 20 (11.8) 
2中 潟 閲 発 庁 30 1 (3.3) 2 。4 。
国 土 庁 6 5 121 12 (9.9) 21 。4 
法 務 省 6 3 83 9 (10.8) 20 。9 。
外 務 省 2 2 25 4 (16.0l 2 。
太 蔵 省 18 14 294 32 (10.9) 26 。31 。
文 部 省 14 12 447 5 (12.3) I 。65 4 
厚 生 省 2 19 667 87 (I3.Ol 31 3 10 10 
震 林 水産 省 20 20 499 57 (11.4) 9 。57 
通 商 産業 省 30 25 725 59 (8.1) 156 6 191 13 
還 輸 省 10 8 252 23 (9.1) 18 。72 。
郵 政 省 5 4 82 I (13.4 4 。
労 働 省 14 I 245 24 (9.8) 2 。146 5 
建 設 省 9 8 186 20 (10.8) 16 。24 。
自 之JiロA 省 4 41 4 (2.4) 20 。3 。
.6. 計 201 162 4509 481 (10.7) 513 16 731 36 Eコ
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各省庁別審議会等委員の数表2
表3 委員の種類別女性委員の参画状況
(平成5年9月30日現在)
計 職務指定 団体推薦 その他
委員総数(A) 4509人 513人 731人 3265人
女性委員(町 481人 16人 36人 429人
女性比率(B/A) 10.7% 3.1 % 4.9% 13.1 % 
表4 女性委員の比率が15%以上の審議会
(O印は、今回初めて15%以上になったもの)
売春対策審議会O文化功労者選考審査会
O科学技術会議 O大学審議会
動物保護審議会著作権審議会
青少年問題審議会
自衛隊離職者就職審査会
人口問題審議会
医療関係者審議会
防衛施設中央審議会 公衆衛生審議会
O航空・電子等技術審議会 O生活環境審議会
O資源調査 会 中央社会福祉審議会
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土地政策審議会 身体障害者福祉審議会
小笠原諸島振興開発審議会 中央児童福祉審議会
中央更生保護審査会 畜産振興審議会
矯正保護審議会 農林物資規格調査会
外務人事審議会 大規模小売庖舗審議会
海外移住審議会 観光政策審議会
関税等不服審査会郵政審議会
金融制度調査会O 中小企業退職金共済審議会
保険審議会 婦人少年問題審議会
中央酒類審議会 中央家内労働審議会
生涯学習審議会 都市計画中央審議会
保健体育審議会 中央建築士審査会
雪、二らめ、??
エイズと取り組む
フェミ二スト
北村紀代芸さん
ききて・三好久美子
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